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 “Bacalah dengan nama Rabb-mu yang menciptakan”.
(Terjemahan QS. Al-Alaq : 1)
“Seberapa indah mimpi, jika tetap mimpi?”
(Seno Gumira Ajidarma)
“Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati.”
 (Pramoedya Ananta Toer)
“The unhappiest people in this world are those who care the most
about what other people think.”
( C. Joybell C.)
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ABSTRAK
PENINGKATAN MINAT BELAJAR MELALUI STRATEGI INSTANT
ASSESSMENT DENGAN MEDIA CHOOSE NUMBER PADA MATA
PELAJARAN IPS SISWA KELAS IV B SD MUHAMMADIYAH 2
KAUMAN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/ 2013
Heni Pratiwi, A510090119, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013, 90 halaman
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas IV B
SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta melalui strategi pembelajaran Instant
Assessment dengan media Choose Number. Subyek penelitian adalah guru dan
siswa kelas IV B SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang berjumlah 40
siswa. Prosedur penelitian meliputi dialog awal, perencanaan, identifikasi siswa,
perencanaan solusi masalah, pelaksanaan tindakan, observasi dan monitoring,
refleksi, evaluasi, dan penyimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis interaktif.
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa
dalam pembelajaran IPS yang terlihat dalam 4 indikator; yaitu rasa tertarik dan
senang, perhatian dan konsentrasi, keterlibatan/ partisipasi aktif, dan antusiasme
siswa dalam mengerjakan soal. Indikator rasa tertarik dan senang meningkat dari
siklus I 70% menjadi 85% pada siklus II. Indikator perhatian dan konsentrasi
siklus I 57,5% meningkat pada siklus II menjadi 82,5%. Indikator selanjutnya
keterlibatan/ partisipasi aktif pada siklus I 62,5% meningkat menjadi 85% pada
siklus II. Dan pada indikator antusiasme dalam mengerjakan soal dari siklus I
65% meningkat pada siklus II menjadi 90%. Selain peningkatan indikator minat,
hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu tingkat ketuntasan belajar
pra siklus hanya mencapai 47,5% atau 19 siswa, kemudian pada siklus I mencapai
32 siswa atau 80%, dan meningkat pada siklus II mencapai 38 siswa atau 95%.
  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran
Instant Assessment dengan media Choose Number dapat meningkatkan minat
belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV B SD Muhammadiyah 2 Kauman
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013.
Kata kunci: minat belajar, Instant Assessment, Choose Number.
